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Este projeto visa elaborar produto criativo para promoção da saúde dos trabalhadores da 
Enfermagem, com foco em acidades com materiais perfurocortantes. Foi desenvolvido 
um questionário quantitativo contendo 02 itens de caracterização dos respondentes, e 10 
perguntas com opções de respostas. O questionário de pesquisa de acidentes com 
perfurocortantes ocorridos com trabalhadores da saúde foi aplicado no Hospital Público 
Regional de Betim, no setor CTI Pediátrico e Adulto. São 30 respondentes, todos eles 
funcionários desse setor, sendo 22 técnicos de enfermagem, 03 enfermeiras, 03 
fisioterapeutas, 02 médicos. Foi realizado também uma ação no próprio campus, com 
profissionais e alunos, visando incentivar a prevenção aos acidentes. Nessa ação foram 
colados adesivos informativos nas lixeiras e próximos a locais onde se descartam os 
perfurocortantes, além de cartazes por todo o laboratório. Com relação ao sexo dos 
participantes houve predominância do sexo feminino (83%) em seguida masculino (17%). 
No gráfico 2 e 3 nota-se que a média de idade da maioria varia de 30 a 50 anos, cerca de 
83% dos entrevistados e cerca de 60% possuem mais de 6 anos de experiência na área 
da saúde. Iniciando cruzamento de dados do gráfico 5 ao 9 observa-se que 93% dos 
entrevistados manuseiam algum tipo de perfuro cortante durante o plantão e um dado 
muito relevante é que 40% dos entrevistados já tiveram algum acidente com 
perfurocortante e foi notificado e 60% não tiveram nenhum acidente, sendo assim um 
dado preocupante no setor da saúde. De acordo com os entrevistados o fator de maior 
relevância em causar um acidente com perfurocortante foram as condições de trabalho 
54% em seguida manusear o material de forma errônea com 33% e por último a 
desatenção com 13%. Foi realizado como parte do trabalho, um projeto no laboratório da 
UninCor campus Betim, visando a prevenção e orientação sobre descarte de materiais 
perfurocortantes e seus acidentes quando descartado errado. Tendo em vista de que 
uma funcionária do campus já se acidentou por causa de descarte incorretos destes 
materiais, os alunos viram que seriam de grande importância esta ação no campus. 
Foram colocados adesivos nas lixeiras de todos os laboratórios mostrando onde se deve 
descartar cada tipo de resíduo, além de cartazes informativos nas paredes. Todos que 
visitaram o andar do laboratório do dia receberam uma explicação sobre o descarte 
correto e levaram uma lembrancinha para casa. 
